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La problemática de los derechos laborales de los trabajadores de la Microempresa es 
evidente desde que esta ficción legal se reguló en el Perú; en el primer cuerpo normativo 
que fue promulgado el 08 de noviembre de 1991, mediante el Decreto Legislativo N° 705 
denominado: Ley de Promoción de Microempresas y Pequeñas Empresas, posteriormente 
en el año 2000 se promulgó la ley N° 27268 denominada Ley general de la Pequeña y 
Microempresa, en ambos marcos  normativos no se hizo referencia a los derechos 
laborales de los trabajadores de la Microempresa; años más tarde se promulgó la Ley N° 
28015 Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, en la cual se 
establecen determinados derechos laborales asignados a los trabajadores de la 
Microempresa, colocándolos en desventaja en frente a los derechos laborales que se les 
asignan a los trabajadores del régimen general o común. 
Igualmente, en el año 2008 se promulgó Decreto Legislativo N° 1086 que aprueba la Ley 
de Competitividad Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y de Acceso 
al Empleo Decente, manteniendo la misma línea de las normas anteriores, respecto a los 
derechos laborales que se le asignaron a los trabajadores de la Microempresa, 
posteriormente en el año 2013 se promulgaron las dos últimas normas respecto a la 
Microempresa, la Ley N° 30056 que modifica diversas leyes para facilitar la inversión, 
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impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial y por último se promulgó el 
Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE, mediante el cual se aprobó el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, en 
estas normas se mantenían las características que se le asignaron a la Microempresa, la 
modificación surge cuando sin justificación alguna cambian el carácter del régimen laboral 
especial de la Microempresa de temporal a permanente, también suprimieron como 
característica de la Microempresa, la cantidad de trabajadores que desarrollan labores 
dentro de la misma, que eran de 01 a 10 trabajadores como máximo. 
En la actualidad los derechos de los trabajadores de la Microempresa se ven afectados y/o 
recortados en contraposición con los otorgados a los trabajadores del régimen común u 
ordinario, no encontrando motivación alguna para que se estipulen este tipo de normas, 
vulnerando el derecho a la igualdad ante la ley, establecido en nuestra Constitución Política 
del Perú, por lo tanto el Estado emitiendo este tipo de normas hace  prevalecer la 
promoción de un sector empresarial que afecta de manera evidente la dignidad del 
trabajador de la Microempresa. 
Por lo cual este cuerpo normativo debe ser revisado y analizado por nuestros legisladores, 
a fin de que emitan normas que regulen y busquen cautelar lo estipulado en nuestra 
Constitución Política del Perú, enfocándose en el fin supremo de la sociedad y el Estado 
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En la presente investigación se analiza la problemática que existe en relación a los 
derechos laborales que se le asignan a los trabajadores de la Microempresa en el Perú, en 
contraste con los derechos laborales que se les atribuye a los demás trabajadores del 
régimen ordinario o común, analizando cómo fue la evolución de la normatividad entorno a 
la Microempresa en el Perú, que factores fueron determinantes para restringir de manera 
evidente ciertos derechos laborales de los trabajadores de la Microempresa, en 
contraposición de los acuerdos internacionales, emitidos por organismos tales como la 
Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del trabajo; de los 
cuales el Perú forma parte,  además de evidenciarse una clara afectación a los derechos 
fundamentales de los trabajadores , regulados en nuestra carta magna. 
El presente trabajo está dividido en seis capítulos; el  primer capítulo se enfoca en 
desarrollar la parte metodológica de la presente investigación, el segundo capítulo está 
referido al marco teórico de la presente investigación, el tercer capítulo se encuentra los 
antecedentes del derecho laboral en el Perú y en el ámbito internacional, el cuarto capítulo 
se encuentra lo establecido en nuestra constitución Política del Perú respecto a los 
derechos laborales otorgables a todos los trabajadores, el quinto capitulo se centra en la 
Microempresa y las leyes que la regulan, el sexto capítulo desarrolla las diferentes 
modificaciones de la ley MYPE a través del tiempo, señalando los avances y limitaciones 
 
 
                            
en la afectación a determinados derechos fundamentales, por último, encontramos las 































PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo se genera la discriminación en el régimen laboral especial de la Microempresa en 
contraste con el régimen laboral general o común, al amparo de los artículos 2, 6, 7, 8 y 9 
del Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, los artículos 1 y 
2 del Convenio N 111 de la OIT y lo estipulado respecto a los derechos laborales en la 
Constitución Política del Perú? 
 
PROBLEMA ESPECÍFICO 
¿Cuáles son los criterios adoptados para establecer que derechos laborales les 
corresponden a los trabajadores de la Microempresa? 
¿Qué derechos de los trabajadores de la Microempresa son los que se afectan en relación 
con los derechos que se les otorgan a los demás trabajadores del régimen laboral general 




Se analiza esta problemática en torno a los derechos laborales de los trabajadores de la 
Microempresa en el Perú, desde que esta ficción legal de microempresa fue regulada en 
nuestro país, examinando que derechos laborales se les otorgaron, realizando un análisis 
de manera cronológica para ver la evolución legislativa respecto a la Microempresa, 
determinando si con el paso de los años se superó las desigualdades entre los derechos 
laborales que se les otorgó en un inicio hasta la actualidad; se tomará como base 
determinados artículos de los acuerdos internacionales de la Organización de Naciones 
Unidas - ONU y la Organización Internacional del Trabajo – OIT, de los cuales el Perú es 
parte, además de ratificar los acuerdos internacionales que se emplearan como sustento 
para la posición que se adoptará al concluir la presente investigación, determinando si 
efectivamente el régimen laboral de la microempresa contiene determinados derechos 
laborales asignados exclusivamente a los trabajadores de la Microempresa, lo cual nos 
evidencia una discriminación amparada en una ley. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación se llevará a cabo con la finalidad de analizar el trasfondo del régimen 
laboral especial de la microempresa que otorga determinados derechos laborales a los 
trabajadores, concluyendo después de su análisis si resultan discriminatorios en relación 
con los derechos laborales otorgados a los demás trabajadores del régimen común o 
general en el Perú. 
 
HIPÓTESIS 
Determinar que el régimen laboral especial de la microempresa tiene un carácter 




microempresa, los mismos que se encuentran amparados en nuestra Constitución Política 
del Perú, por lo cual resulta inconstitucional. 
 
OBJETIVO GENERAL  
Analizar como el régimen laboral especial de la microempresa es discriminatorio en 
contraste con el régimen laboral general o común. 
OBJETIVO ESPECIFICO 
Establecer qué criterios se adoptaron para otorgar determinados derechos laborales a los 
trabajadores de la Microempresa. 





Derechos laborales de los trabajadores de la Microempresa. 
Régimen laboral especial de la microempresa. 
VARIABLE DEPENDIENTE 
Vulneración de los derechos laborales de los trabajadores de la Microempresa. 
 Transgresión de los artículos N° 1 y 2 del Convenio 111 de la Organización Internacional 
del Trabajo y de los artículos N°2, 6, 7, 8 y 9 del Pacto Internacional de los derechos 






TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Investigación Documental: Se desarrolló una investigación de tipo documental, 
analizando las normas relativas al régimen laboral especial de la Microempresa, en lo 
concerniente a los derechos laborales que se establecen exclusivamente a los trabajadores 




























2. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO 
2.1.DERECHOS FUNDAMENTALES. - Son “Los derechos fundamentales son los 
derechos subjetivos anteriormente identificados, en cuanto encuentra reconocimiento en 
las constituciones y en la medida en que este reconocimiento se deriva alguna 
consecuencia jurídica” (Villalon, 1989) citado en (Aguiar de Luque, 1993, pág. 10). 
Por lo cual, los derechos fundamentales son aquellos inherentes al hombre, por 
su cualidad de ser humano, comúnmente denominados derechos humanos; los 
derechos fundamentales son los derechos humanos reconocidos e incluidos en 
la Constitución Política del Estado, adquiriendo la calidad de derechos 
fundamentales, los mismos que deben ser respetados por todo el ordenamiento 
jurídico y cualquier vulneración a través de una norma, resulta inconstitucional. 
 
2.2.DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO Según lo referido líneas atrás, 
podemos afirmar que los derechos fundamentales en el trabajo son aquellos que se han 
establecido para sentar las bases protectoras de un trato igualitario para todo ser humano 
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sin importar la nacionalidad, los mismos que le garantizan una libertad en el desarrollo, 
estableciendo límites para evitar cualquier abuso, de modo que tanto el empleador como 
el trabajador se beneficien por el trabajo realizado, el cual  es esencial para el desarrollo 
de toda persona. 
La Organización de las Naciones Unidas emitió la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, donde se plasma el derecho al trabajo, por ser vital para 
garantizar el desarrollo de todo individuo, de manera específica en su artículo 23 
establece:  
 Toda ser humano y por tanto persona goza del derecho a trabajar, eligiendo de 
manera libre su trabajo, el mismo que debe ser desarrollado en condiciones 
equitativas y favorables, y a la protección ante una situación de desempleo. 
 Toda persona goza del derecho, sin admitir ningún tipo de discriminación, a 
percibir un salario equivalente al trabajo realizado. 
 Toda persona que trabaja goza del derecho a percibir una retribución 
económica justa y digna, que le garantice a esta y a su familia, una vida digna, 
de ser necesario bajo el amparo de cualquier otro medio de protección social. 
 Toda persona goza del derecho a agruparse y crear sindicatos con el objetivo 
de proteger sus intereses. 
La Organización Internacional del Trabajo, en su reunión N° 86 de la Conferencia 
Internacional del Trabajo que se llevó a cabo en Ginebra en junio de 1998, aprobó 
la Declaración referente a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y 
su seguimiento, los cuales versaron respecto a temas de suma importancia como 
los son: primero, la libertad de la persona para asociarse, sindicalizarse, ejercer la 
negociación colectiva; segundo, la supresión del trabajo forzoso; tercero, la 
eliminación del trabajo infantil; cuarto, la exclusión de todo tipo de discriminación en 





Los principios y derechos fundamentales antes descritos encuentran su 
materialización en ocho convenios internacionales, los cuales por su contenido 
fueron declarados convenios fundamentales en el trabajo, siendo ratificados por 
varios países incluido el Perú, como se detalla a continuación:  
       Fuente: Elaboración propia en base a normas de la OIT. 
Estos convenios fundamentales en el trabajo al ser ratificados por el Perú son de 
cumplimiento obligatorio, dentro de todo su territorio, quedando prohibida la emisión 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
PRINCIPIOS RELATIVOS A LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL 
TRABAJO 
CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR 
EL PERÚ 
La libertad de asociación, la libertad 
sindical y el reconocimiento efectivo 
del derecho de negociación colectiva. 
N°87 - Libertad sindical y protección al derecho de 
sindicación, 1948. Perú 02/03/1960. 
N°98 - Derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949. Perú 13/03/1964. 
La eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso u obligatorio. 
N°29 - Trabajo forzoso u obligatorio, 1930. Perú 
01/02/1960. 
N°105 - Abolición del trabajo forzoso, 1957.  Perú 
06/12/1960. 
La abolición efectiva del trabajo 
infantil. 
N°138 - Edad mínima de admisión al empleo, 1973. 
Perú 13/11/2002. 
N°182 - Prohibición de las peores formas de trabajo 
infantil, 1999. Perú 10/01/2002. 
La eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y ocupación. 
N°100 - Igualdad de remuneración, 1951. Perú 
01/02/1960. 
N° 111 - Discriminación en materia de empleo y 
ocupación, 1958. Perú 10/08/1970. 
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de normas que transgredan lo plasmado en cada convenio en mención.  Además, 
por contener principios relativos a los derechos fundamentales en el trabajo no 
pueden ser desconocidos por ningún país, ratifique o no estos convenios. 
3.DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y OCUPACIÓN 
Para tratar de discriminación en el empleo y ocupación debemos partir por determinar 
que se entiende por discriminación, por lo cual partiremos de la siguiente definición:  
Se configura un acto de discriminación como aquella conducta, culturalmente 
fundada, sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una o un 
grupo de personas basándose en un prejuicio negativo o un estigma relacionado 
con una desventaja no merecida, generándose como efecto (intencional o no) 
un daño a sus derechos y libertades fundamentales. (Rodríguez, 2005, pág. 24)  
Por lo tanto, la discriminación es entendida como la conducta injustificable, mediante la 
cual se menosprecia a un individuo o grupo social, colocándolo en una situación de 
inferioridad frente a los demás, la misma que afecta sus derechos fundamentales. 
La discriminación se desarrolla en diversos ámbitos, ya sea social, étnico, político, entre 
otros; por lo cual la Organización Internacional del Trabajo abordo este tema, definiendo 
a la discriminación como cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en 
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen 
social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en 
el empleo y la ocupación. 
Por lo cual, un acto discriminatorio entorno al empleo y ocupación será cualquier trato 
y/o conducta que busque dividir o separar a una persona o grupo de personas por 
motivo de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen 




derecho a la igualdad, que involucra que toda persona es igual ante la ley, en 
consecuencia le impida acceder en igualdad de oportunidades al empleo y ocupación.  
4.LA MICROEMPRESA 
El presente trabajo se desarrolló entorno a la microempresa, por lo cual se tomará como 
referencia la siguiente definición: 
Se considera a la empresa como una organización en la cual interaccionan 
los diferentes factores de productividad como son: recursos financieros, 
materias primas, mano de obra y capital a través de los cuales puede 
obtener sus fines. La empresa siempre se orienta a unos fines, metas y 
objetivos, los mismos que se convierten en la propia razón de su existencia. 
 
(Fernández, Llorente & Pérez, 2008) citado en (Tovar, Pérez, Rodríguez, 
2016, p.18) 
Por lo tanto, la empresa es entendida como aquella organización o ficción legal (creada 
por el derecho) en la cual confluyen diferentes factores, como la producción, los recursos 
financieros, materias primas, mano de obra y el capital, los cuales siempre se orientan 
a un mismo fin; de los factores mencionados anteriormente, desde nuestro punto de 
vista, el de mayor importancia, es el factor mano de obra, por ser el que dinamiza a la 
empresa. 
Existen diversos criterios para clasificar a la empresa, ya sea en base a la actividad que 
esta realiza, según el capital con el que cuenta la empresa, según la forma jurídica 
mediante la cual se constituyó o según el tamaño de la empresa; para nuestra 
investigación solo nos basaremos en la clasificación según su tamaño, por lo cual la 
empresa puede ser: grande, mediana, pequeña y microempresa. 
DEFINICIÓN DE MICROEMPRESA Según se detalla en la ley N° 28015 la 
Microempresa se encuentra definida como aquella unidad económica integrada por una 
persona natural o jurídica, bajo cualquier modalidad de organización o gestión 
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empresarial considerada en la legislación vigente, con el objeto de desarrollar 
actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 
prestación de servicios. 
Siguiendo la línea de lo establecido por la ley en mención, para que una 
empresa se pueda establecer como microempresa debe de cumplir la 
característica del nivel de ventas anuales, el cual en ningún caso debe 




























3. ANTECEDENTES DEL DERECHO LABORAL EN EL PERÚ Y EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL  
3.1.CONTEXTO INTERNACIONAL 
Entre los organismos internacionales que emiten normas con carácter vinculante 
entre los estados, sea porque un estado es miembro o porque celebra un convenio 
y/o pacto internacional a favor de los derechos de los trabajadores, con proyección 
a lograr la igualdad en derechos y/o beneficios que se otorgan a todos los 
trabajadores; podemos mencionar los siguientes: 
 
A. LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU 
La organización de las naciones unidas surgió a iniciativa de países orientados a 
lograr la paz en el ámbito internacional, la cual dotaría de seguridad a todos los 
países, varios estados coincidieron que al lograr la tan ansiada paz, se evitarían 
futuras guerras; por lo cual, determinados países se unieron con una misma visión 
y convicción con el objetivo de fundar la ONU, la cual nace el 24 de octubre de 1945 
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con la finalidad continuar promoviendo la cooperación internacional para lograr la 
paz y la seguridad.  
La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019) en la actualidad, esta 
organización trabaja arduamente con el propósito de mantener la paz y 
seguridad, proteger los derechos humanos, brindar ayuda humanitaria a los 
más necesitados, promover el desarrollo sostenible y defender el derecho 
internacional. 
(Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2019)  
El Perú es estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas desde el 31 
de octubre de 1945. Para el desarrollo de la presente investigación nos amparamos 
en los instrumentos normativos que fueron desarrollados por la ONU en materia de 
protección de los derechos humanos fundamentales, como es el caso de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en los artículos 
1, 2, 7, 23, 24, 25 y 28 y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU, específicamente en sus artículos 2 (inciso 2), 6, 7, 
8 y 9, según detallo a continuación:  
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 
PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
ARTÍCULO N° 1 
Todos los seres humanos nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 
 
 
ARTÍCULO N° 2 (inciso 2) 
 Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos 
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, 





ARTÍCULO N° 2 
Toda persona tiene los derechos y 
libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. Además, no 
se hará distinción alguna fundada en la 
condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una 
persona, tanto si se trata de un país 
independiente, como de un territorio 
bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía. 
ARTÍCULO N° 6 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 
el derecho a trabajar, que comprende el derecho de 
toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y 
tomarán medidas adecuadas para garantizar este 
derecho. 
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de 
los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la 
plena efectividad de este derecho deberá figurar la 
orientación y formación tecnicoprofesional, la 
preparación de programas, normas y técnicas 
encaminadas a conseguir un desarrollo económico, 
social y cultural constante y la ocupación plena y 
productiva, en condiciones que garanticen las 




ARTÍCULO N° 7 
Todos son iguales ante la ley y tienen, 
sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen 
derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación 
a tal discriminación. 
ARTÍCULO N° 7  
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona al goce de condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en 
especial: 
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a 
todos los trabajadores: 
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, 
sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe 
asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 
inferiores a las de los hombres, con salario igual por 
trabajo igual; 
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para 
sus familias conforme a las disposiciones del presente 
Pacto; 
b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, 
dentro de su trabajo, a la categoría superior que les 
corresponda, sin más consideraciones que los factores 
de tiempo de servicio y capacidad; 
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación 
razonable de las horas de trabajo y las vacaciones 









ARTÍCULO N° 23 
1.-Toda persona tiene derecho al 
trabajo, a la libre elección de su trabajo, 
a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo.  
2.- Toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario 
por trabajo igual.  
3.- Toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración equitativa 
y satisfactoria, que le asegure, así 
como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana y que 
será completada, en caso necesario, 
por cualesquiera otros medios de 
protección social.  
4.- Toda persona tiene derecho a 
fundar sindicatos y a sindicarse para la 
defensa de sus intereses. 
 
ARTÍCULO N° 24 
Toda persona tiene derecho al 
descanso, al disfrute del tiempo libre, a 
una limitación razonable de la duración 




ARTÍCULO N° 25 
Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez y otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia por 
circunstancias independientes de su 
voluntad. 2. La maternidad y la infancia 
tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de 
matrimonio o fuera de matrimonio, 
tienen derecho a igual protección 
social. 
ARTÍCULO N° 8  
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se 
comprometen a garantizar: 
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a 
afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a 
los estatutos de la organización correspondiente, para 
promover y proteger sus intereses económicos y 
sociales. No podrán imponerse otras restricciones al 
ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y 
que sean necesarias en una sociedad democrática en 
interés de la seguridad nacional o del orden público, o 
para la protección de los derechos y libertades ajenos; 
b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o 
confederaciones nacionales y el de éstas a fundar 
organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a 
las mismas; 
c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin 
obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba 
la ley y que sean necesarias en una sociedad 
democrática en interés de la seguridad nacional o del 
orden público, o para la protección de los derechos y 
libertades ajenos; 
d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con 
las leyes de cada país. 
2. El presente artículo no impedirá someter a 
restricciones legales el ejercicio de tales derechos por 
los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de 
la administración del Estado. 
3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los 
Estados Partes en el Convenio de la Organización 
Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad 
sindical y a la protección del derecho de sindicación a 
adoptar medidas legislativas que menoscaben las 
garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley 
en forma que menoscabe dichas garantías. 
ARTÍCULO N° 28 
Toda persona tiene derecho a que se 
establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y 
libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente 
efectivos. 
ARTÍCULO N° 9 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a la seguridad social, incluso 
al seguro social. 
 
       Fuente: Elaboración propia en base a normas internacionales. 
Esta gama de artículos de las dos normas internacionales emitida por la 
Organización de Naciones Unidas – ONU, son la base mediante la cual se sostiene 
el derecho de toda persona a trabajar libremente sin ningún tipo de discriminación, 




contar con un nivel de vida adecuado para él y su familia, que le garantice el 
bienestar y seguridad frente a posibles eventualidades, al amparo y protección de 
los derechos otorgados a todos las personas sin importar su nacionalidad, las 
mismas que al tener carácter supranacional imperan ante los países que son 
estados partes o miembros de estos organismos internacionales y sirven de base a 
todos los estados al momento de legislar respecto a estos derechos. 
B. LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OIT:  
La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2019) fue creada en 1919, como 
parte del Tratado de Versalles, mediante el cual se dio terminó a la Primera Guerra 
Mundial, reflejando así la certeza de que la justicia social es fundamental para lograr 
una paz universal y permanente. 
En la Declaración del Centenario de la OIT se desarrolló la temática sobre el futuro 
del trabajo, la misma que fue adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo, 
en su centésimo octava reunión, realizada en Ginebra el 21 de junio del 2019; en la 
cual, se pone de manifiesto que se debe seguir cumpliendo con firmeza su mandato 
constitucional, que busca alcanzar la justicia social y el desarrollo de su enfoque 
sobre el futuro del trabajo centrado en las personas, que ubica los derechos, las 
necesidades y aspiraciones de los trabajadores, así como los derechos de todas 
las personas en general como el centro de las políticas económicas, sociales y 
ambientales(Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2019).  
El Perú es estado miembro de la OIT desde el 28 de junio de 1919, por lo cual, toda 
la normatividad emitida por la OIT tiene efecto vinculante, además, el Perú ratificó 
el Convenio 111 de la OIT referido a la discriminación (empleo y ocupación), por 
tanto, es de obligatorio cumplimiento, debiendo la legislación nacional adecuar sus 
normas a fin de no oponerse y/o vulnerar ningún pacto o convenio internacional 
ratificado por el Perú, encontrándose en la obligación de emitir sus memorias 
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anuales de lo legislado y/o trabajado en materia laboral en pro de los derechos de 
los trabajadores. 
C111 – Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 
ARTÍCULO N° 1  
1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 
(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y 
la ocupación; 
(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular 
o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que 
podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando 
dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 
2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones 
exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como 
discriminación. 
3. A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto 
el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en 
las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo. 
ARTÍCULO N° 2 
Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular 
y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a 
las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato 
en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 
discriminación a este respecto. 
Fuente: Elaboración propia en base al Convenio 111 de la OIT. 
Este convenio emitido por la Organización Internacional del Trabajo tiene como 
base la eliminación de todas formas de discriminación en materia de empleo y 
ocupación, el mismo que se encuentra incluido en los principios relativos a los 
derechos fundamentales del trabajo, el mismo que al ser ratificado por un estado es 
de cumplimiento obligatorio, como es en el caso del Perú, que ratificó este Convenio 
el 10 de agosto de 1970, por lo cual forma parte de las normas nacionales. 
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La Organización Internacional del Trabajo en el año 2018 observó el cumplimiento 
del convenio 111 por parte del estado peruano, indicándose que determinados 
cuerpos normativos vigentes en la actualidad, entre ellos la ley MYPE, vulneran y/o 
transgreden el convenio en mención, esperando el informe emitido por nuestro 
estado en respuesta a la observación emitida; desde nuestro punto de vista, si la 
Organización Internacional del Trabajo, ente máximo en cuanto a la normatividad 
de trabajo, observó la ley que regula a la Microempresa, sobre el tema de 
discriminación, se debe a la vulneración de los derechos laborales de los 
trabajadores de la Microempresa, lo cual es evidente en la misma norma. 
 
3.1. ANTECEDENTES DEL DERECHO LABORAL EN EL PERÚ 
Desde tiempos remotos, el hombre realiza actividades para otro, ya sea a cambio 
de un bien o de algún valor; pero en la mayor parte de estas relaciones existía el 
abuso por parte del que ejercía el poder sobre el que realizaba los servicios, en 
muchos países se llegó a desarrollar la esclavitud, por lo cual una persona era 
vendida a otra persona, para que ofrezca sus servicios de manera ilimitada y sin 
ninguna retribución (en algunos países aún perdura esta práctica), con el paso de 
los años surgió la necesidad de regular la relación que se desarrollaba entre dos 
personas, la primera que requería la realización de determinados servicios por parte 
de la segunda persona, a cambio de una retribución, por lo tanto, se configuró y 
desarrollo la rama del derecho que regula esta situación, denominada derecho 
laboral o derecho del trabajo. 
Para la presente investigación adoptaremos la siguiente definición:  
El derecho laboral o derecho del Trabajo se constituye como aquella 
respuesta jurídica que el Derecho brinda a un fenómeno social relevante: 
Una relación en el ámbito jurídico y económico de carácter contractual entre 
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dos partes (contenido en un contrato de trabajo), en la que el trabajador, 
pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, para que este la 
direccione con la finalidad de obtener como pago una retribución económica.  
(Pró, 2014) 
Por lo cual, el derecho de trabajo o derecho laboral surge ante la necesidad de 
regular las relaciones contractuales entre trabajador o empleado y empleador o jefe, 
con miras a proteger a la parte más vulnerable, que desde mi punto de vista es y 
siempre será el trabajador, debido a que el empleador es quien ostenta el poder. 
En el Perú se tiene como antecedente del derecho de trabajo o laboral al artículo 540 del 
código civil de 1852 donde se regulaba el contrato de locación de servicios, el cual, 
regulaba la prestación de servicios que se desarrollaba por esos años, posteriormente el 
24 de enero de 1911 se promulgó la ley N° 1378 sobre la responsabilidad del empleador 
por los accidentes de trabajo, se contaba con algunas normas que desarrollaban algunos 
beneficios para los trabajadores, pero es recién con la constitución de 1920 que se 
incorporan a su cuerpo normativo, disposiciones legales de carácter laboral, derechos tales 
como la seguridad, salud e higiene  en el trabajo, las jornadas de trabajo y las 
remuneraciones. Posteriormente, con la constitución de 1933 se siguen estableciendo 
ciertos derechos, pero de manera aislada, con la consecuencia que en algunos sectores 
correspondían más derechos que en otros. Recién con la constitución de 1979 y la 
constitución de 1993 se desarrollan los derechos laborales. En opinión del doctor Blancas 
“Ambas constituciones salvaguardan los derechos fundamentales de la persona del 
trabajador, los mismos que pueden desarrollarse sin perjuicio alguno en el interior de la 













4. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Y LA REGULACIÓN DE LOS 
DERECHOS LABORALES 
La Constitución Política del Perú es nuestra carta fundamental, aquel cuerpo normativo 
que contiene las bases para poder desarrollarnos en una sociedad libre y democrática, 
como son los derechos y deberes de cada ciudadano, además de contener la forma y 
organización de los poderes e instituciones del estado. Por lo cual, todo lo estipulado en 
ella tiene carácter imperativo y debe prevalecer frente a cualquier otra norma de menor 
jerarquía, como es el caso de los derechos laborales regulados en determinados 
artículos, en consecuencia, todo lo estipulado en referencia a tales derechos deben de 
tomar como base lo establecido en nuestra Carta Magna y adecuarse a ella, caso 
contrario deben ser modificadas y/o derogadas por resultar inconstitucional para nuestro 
ordenamiento jurídico. 
El derecho al trabajo y los derechos laborales se encuentran regulados en nuestra 
Constitución Política del Perú en los siguientes artículos: 
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 Artículo N° 2 Derechos Fundamentales de la Persona, específicamente en su 
numeral 15, establece la facultad que tiene todo ciudadano de trabajar libremente 
pero dentro de los parámetros que la ley establece. 
 Artículo N° 22 Protección y Fomento del Empleo, el estado establece al trabajo 
como un deber y un derecho que todo ciudadano tiene, entendiéndose al trabajo como 
la base sobre la cual descansa el bienestar social, el cual permite a la persona alcanzar 
los objetivos propuestos. 
 Artículo N° 23 El Estado y el Trabajo, el presente artículo establece que el trabajo 
desarrollado bajo cualquier modalidad requiere una atención prioritaria por parte del 
estado, otorgándole protección sobre todo a la madre, al menor de edad y a la persona 
que con cualquier limitación física trabaja. Además, el estado debe otorgar condiciones 
que favorezcan el desarrollo de la persona en sociedad y en cuanto a su nivel 
económico, por lo cual se deben establecer políticas orientadas a apoyar y difundir el 
desarrollo del empleo productivo y la educación para el trabajo. De igual manera 
ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni 
desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, por último, se prohíbe la prestación de 
trabajo sin el libre consentimiento o sin recibir a cambio una retribución. 
 Artículo N° 24 Derechos del Trabajador, el estado le otorga al trabajador el derecho 
a percibir una remuneración equitativa, capaz de lograr solventar sus necesidades y 
las de su familia, otorgándole el confort no solo respecto a lo material sino además en 
cuanto a lo espiritual. También en este artículo se establece la preeminencia respecto 
al pago de la remuneración y beneficios sociales del trabajador, ante cualquier otra 
obligación que tenga el empleador; además, el estado determina la remuneración 
mínima en coordinación con las organizaciones facultadas para actuar en nombre de 
los trabajadores y empleadores. 
 Artículo N° 25 Jornada Ordinaria de trabajo, el estado establece que la jornada 
ordinaria de trabajo es de ocho horas o cuarenta y ocho horas semanales como 
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máximo; asimismo, establece que los trabajadores tienen derecho al descanso 
semanal y anual remunerado. 
 Artículo N° 26 Principios que regulan la relación laboral, el estado establece que 
en materia laboral se deben respetar los siguientes principios: primero, igualdad de 
oportunidades sin discriminación, segundo, el carácter irrenunciable de los derechos 
laborales amparados en nuestra Constitución Política o en cualquier otra ley, tercero, 
interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de 
una norma.  
 Artículo N° 27 Protección del trabajador frente al despido arbitrario 
La ley otorga al trabajador una protección contra al despido arbitrario. 
 Artículo N° 28 Derechos colectivos del trabajador, derecho de sindicación, 
negociación colectiva y derecho de huelga, garantiza la libertad sindical, fomenta 
la negociación colectiva promoviendo formas de solución pacífica de los conflictos 
laborales, regula el derecho de huelga se ejerce en armonía con el interés social. 
 Artículo N° 29 Participación de los trabajadores en las utilidades, el estado 
reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa, 
además, promueve otras formas de participación. 
En consecuencia, si estos derechos laborales se encuentran estipulados en nuestra 
Carta Magna adquieren la calidad de derechos fundamentales, por lo cual, deben ser 
otorgados a todas las personas que se encuentren vinculadas en una relación laboral 
dentro del territorio nacional, bajo el amparo del derecho a la igualdad ante la ley, 













5. LA MICROEMPRESA Y LAS LEYES QUE LA REGULAN 
5.1. ANTECEDENTES DE LA MICROEMPRESA EN EL PERÚ 
El estado orientó su atención en la Microempresa, como actor dinámico de la 
economía en el Perú, por lo cual, el 08 de noviembre de 1991 se promulgó el 
Decreto Legislativo N° 705 denominado: Ley de Promoción de Microempresas y 
Pequeñas Empresas, posteriormente surgen una serie de concatenaciones de 
normas y/o modificaciones entorno a la Microempresa, como veremos a 
continuación: 
Norma Microempresa 
Decreto legislativo N° 705 
Ley de Promoción de 
Microempresas y Pequeñas 
empresas: 
Promulgado el 08 de 
noviembre de 1991. 
Definición: Empresa que opere una persona natural o 
jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión 
empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de actividad de 
producción o de comercialización de bienes, o de prestación 
de servicios.  
Características  
El propietario y/o propietarios de la Microempresa debían 
laborar en la misma. 
10 trabajadores como máximo. 
Nivel de ventas máximo 12 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT). 
Régimen Laboral No se establece. 
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Ley N° 27268, Ley General 
de la Pequeña y 
Microempresa: 
Promulgada el 27 de mayo 
del 2000. 
Definición 
Unidad económica que opera una persona natural o jurídica, 
bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, 
que desarrolla actividades de extracción, transformación, 
producción y comercialización de bienes o prestación de 
servicios. 
Características 
10 trabajadores como máximo. 
Régimen Laboral 
Seguridad social, los trabajadores de la microempresas y 
propietarios de negocios unipersonales son asegurados 
regulares o potestativos, siempre que cumplan con los 
requisitos establecidos en la ley vigente sobre la materia; por 
lo cual dejaban al libre albedrío el tema de la seguridad 
social de los trabajadores de la Microempresa.  
 
Ley N° 28015 Ley de 
Promoción y Formalización 
de la Micro y Pequeña 
Empresa: 
Promulgada el 03 de julio 
del 2003. 
Definición 
Unidad económica constituida por una Persona natural o 
jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 
empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene 
como objeto desarrollar actividades de extracción, 
transformación, producción, comercialización de bienes o 
prestación de servicios. 
Características 
Máximo 10 trabajadores 
Máximo 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de 
ventas anuales. 
Régimen Laboral 
Se crea el régimen laboral especial. 
Derechos laborales: Remuneración, jornada de trabajo, 
horario de trabajo y trabajo en sobretiempo, descanso 
semanal, descanso vacacional, descanso por días feriados, 









Decreto Legislativo N° 1086 
que aprueba la Ley de 
Competitividad 
Formalización y Desarrollo 
de la Micro y Pequeña 
Empresa y de Acceso 
empleo decente: 
Promulgado el 28 de junio 
del 2008. 
Definición 
La misma que la anterior. 
Características: 
La misma que la anterior. 
El régimen laboral especial paso de tener un carácter 
temporal a tener un carácter permanente. 
Se crea el régimen especial de salud para la microempresa 
en el cual se puede afiliar a los trabajadores y conductores 
de la microempresa al régimen semi contributivo del seguro 
integral de salud. 
Se crea el sistema de pensiones sociales.  
 
Ley N° 30056 Ley que 
modifica diversas Leyes 
para facilitar la Inversión, 
Impulsar el Desarrollo 
Productivo y el Crecimiento 
Empresarial: 
Promulgada el 02 de julio 
del 2013 
Definición 
La misma que la anterior. 
Características 
No existe limites en el número de trabajadores. 
Máximo 150 Unidades Impositivas Tributarias UIT como 
nivel de ventas anuales. 
Decreto Supremo N° 013-
2013-PRODUCE: 
Promulgado el 28 de 
diciembre del 2013. 
Definición 
La misma que la anterior. 
Características 
La misma que la anterior. 
 






















6. MODIFICACIONES DE LA LEY DE LA MYPE A TRAVÉS DEL TIEMPO RESPECTO 
A LOS DERECHOS LABORALES FUNDAMENTALES, AVANCES Y LIMITACIONES 
EN LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
 
La legislación respecto a la Microempresa desde que se comenzó a regular en el Perú 
sufrió variaciones, paso de no regular los derechos laborales de los trabajadores de 
esta, a establecerles derechos laborales, que lo único que generaron desde un inicio 
es marcar una distancia y/o diferencia entre los trabajadores de la Microempresa y los 
trabajadores bajo el régimen general o común, a pesar de las variaciones que surgieron 
en torno a la microempresa el régimen laboral mantuvo los mismos derechos laborales, 
produciendo una diferencia a todas luces notoria. 
En la actualidad la última modificación que se realizó en torno a las características de 
la Microempresa es la  supresión del número máximo de trabajadores que pueden 
prestar sus servicios dentro de una Microempresa, lo cual desde nuestro punto de vista 
podrá generar un abuso por parte del empleador y/o conductor de la misma, al tener la 
facultad de contratar a un número abierto de trabajadores, con la justificación de solo 
respetar el monto de ventas máximas anuales permitidas para este tipo empresarial. 
La ley MYPE, por más que sufrió diversas modificaciones, el panorama sigue siendo el 
mismo en cuanto a la afectación a los derechos laborales de los trabajadores de la 
microempresa, donde el estado privilegia al sector empresarial (buscando la 
formalización de las microempresas), con leyes como esta, a costas de los derechos 
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laborales de los trabajadores de las microempresas, donde se les reduce determinados 
derechos laborales, afectando sus derechos. 
La situación antes descrita se plasma en el siguiente cuadro: 






Fuente: Elaboración propia. 
 
6.1. AVANCES Y LIMITACIONES EN LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES  
Dentro de los derechos fundamentales reconocidos a nivel mundial, se encuentran los 
derechos laborales, así lo encontramos establecido en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, aprobada y promulgada el 10 de diciembre de 1948 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, específicamente en su artículo 23, se 
establece que toda persona tiene derecho al trabajo, eligiéndolo con total libertad, a 
recibir un trato justo y placentero, a recibir protección por parte del estado en caso de 
quedar desempleado, a percibir una remuneración justa y equitativa, determinada por 
el trabajo realizado y no por una cuestión de raza, color, religión o cualquier otra índole, 
a reunirse con otros trabajadores para formar y fundar sindicatos en pro de la defensa 
de sus intereses. 
Los derechos antes mencionados deben ser respetados por todos los estados, 
principalmente por los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, 





PROMOCIÓN DE LA 
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fundamental de los mismos tienen alcance universal y sirven de base para todas las 
legislaciones a nivel internacional. 
 
6.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES EN EL PERÚ 
Los derechos laborales en el Perú están contenidos en artículos desarrollados dentro 
de la Constitución Política del Perú, ya detallados con anterioridad en la presente 
investigación. 
Según la legislación actual los derechos laborales otorgados a los trabajadores bajo el 
régimen general o común se clasifican en:  
Remuneración, jornada laboral, trabajo en sobretiempo, descanso semanal, descanso 
en días feriados, descanso vacacional; además los beneficios sociales que se les 
otorgan son: prestaciones alimentarias, asignación familiar, gratificaciones legales (por 
fiestas patrias y por fin de año), seguro de vida ley, utilidades y compensación por 
tiempo de servicios.  
En el caso de la Microempresa al tener un régimen laboral especial, la ley le otorga 
determinados derechos laborales y/o beneficios sociales; el Decreto Supremo N° 013-
2013-PRODUCE mediante el cual se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Impulso al Desarrollo Productivo, detalla cuales les son asignados y/o otorgados a los 
trabajadores de la Microempresa, como son: 
Derecho a percibir por lo menos una remuneración mínima vital, jornada de trabajo de 
ocho horas diarias, horario de trabajo y trabajo en sobre tiempo, descanso semanal 
obligatorio, descanso por días feriados, descanso vacacional, protección contra el 
despido injustificado, seguro social de salud (bajo el régimen semicontributivo), régimen 
de pensiones (sistema de pensiones sociales). 
A simple vista se puede observar una diferencia entre los derechos asignados a los 
trabajadores bajo el régimen común u ordinario en comparación con los derechos 
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otorgados a los trabajadores de la microempresa; porque recortar las vacaciones de 30 
días a 15 días, partiendo desde este derecho laboral recortado, es evidente que se 
afecta al trabajador de la microempresa. 
El siguiente cuadro comparativo resumen la diferencia entre los derechos laborales 
otorgados a los trabajadores de la microempresa en contraposición a los asignados a 
los trabajadores del régimen general o común: 
DERECHOS LABORALES 
REGIMEN LABORAL GENERAL O 
COMÚN 
MICROEMPRESA 
Jornada laboral Jornada de trabajo de 8 horas 
Remuneración Remuneración mínima vital 
Horario de trabajo y Trabajo en 
sobretiempo 
Horario de trabajo y trabajo en 
sobretiempo 
Descanso semanal Descanso semanal 
Descanso en días feriados Descanso por días feriados 
Descanso vacacional (30 días) Descanso vacacional (15 días) 
Protección contra el despido arbitrario 
Protección contra el despido 
injustificado 
Seguro social de salud 
Seguro social (régimen 
semicontributivo) 
Régimen de pensiones 
Régimen de pensiones (sistema de 
pensiones sociales) 
Asignación familiar No tiene 
Prestaciones alimentarias No tiene 
Gratificaciones (julio y diciembre) No tiene 
Seguro de vida ley No tiene 
Utilidades  No tiene 
Derecho colectivo No tiene 
Compensación por tiempo de servicios No tiene 
       Fuente: Elaboración propia en base al D.L. N° 728 y la D. L. N° 1086. 
 
 
Como se puede apreciar en el cuadro precedente, los trabajadores de la    Microempresa 
no gozan de los mismos derechos laborales que los trabajadores bajo el régimen general 
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o común, por consiguiente, existe un menoscabo a su derecho a la igualdad ante la ley, 
amparado en la Constitución Política del Perú. 
Por lo tanto, la afectación de los derechos laborales contenidos en el régimen laboral 







   
                    Fuente: Elaboración propia. 
Se debe tener en cuenta que los estados que adoptan y ratifican acuerdos 
internacionales, se obligan a incorporarlos y cumplirlos dentro de su legislación nacional, 
este es el caso del Perú, el mismo que forma parte de la Organización Internacional del 
Trabajo y de la Organización de las Naciones Unidas, por lo cual, el régimen laboral 
especial de la Ley MYPE desde su nacimiento está vulnerando lo establecido en la 
Constitución Política del Perú, y el estado Peruano está vulnerando e incumpliendo los 
acuerdos internacionales ya pactados, por lo tanto, esta ley debía ser revisada, 
modificada y en último caso derogada por ir en contra de nuestra Carta Magna. 
 
6.2. LA PROBLEMÁTICA DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MICROEMPRESA 
Las microempresas nacieron ante la carencia de empleos formales, por lo cual, el 
ciudadano de escasos recursos económicos se inclinó por esta, como medio capaz 












Las microempresas se desarrollaron en el ámbito de la informalidad, debido a su 
constante crecimiento, el estado orientó su atención buscando promover su 
formalización, por ello es que  el 03 de julio del 2003 se promulgó la ley N° 28015, 
denominada Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, la 
misma que nace con la finalidad de promover la competencia, impulsar la 
formalización y avance de la micro y pequeña empresa con el objetivo de fomentar 
el empleo sostenible, su productividad y rentabilidad, lo cual favorecerá al producto 
bruto interno, además de contribuir con la recaudación tributaria. 
El estado a través de la ley en mención reguló a la microempresa y creó el régimen 
laboral especial de la microempresa, en el cual les otorga determinados derechos 
laborales a los trabajadores como: la retribución económica, jornada laboral, horario 
y trabajo en sobretiempo, descanso semanal y vacacional, descanso por días 
feriados, protección contra el despido injustificado, seguro social de salud y régimen 
pensionario. 
Los trabajadores de la microempresa gozan de determinados derechos laborales 
del cúmulo de derechos laborales asignados al trabajador del régimen general o 
común, por lo cual, al acceder a prestar sus servicios en una microempresa, se 
encuentra supeditado a percibir una remuneración mínima vital y en algunos casos 
podría llegar a ser menor a esta, el descanso vacacional es de 15 días, no cuenta 
con el derecho a percibir gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, 
seguro de vida ley, seguro contra accidentes de trabajo, utilidades, derechos 
colectivos, asignación familiar, prestaciones alimentarias. 
La legislación acerca de la microempresa sufrió modificaciones en mejora del titular 
o conductor de la microempresa, pero no para el trabajador de esta, debido a que 
en la actualidad los trabajadores de la Microempresa mantienen los mismos 
derechos laborales con los cuales nació este régimen laboral especial. 
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En consecuencia, otorgarle determinados derechos laborales a los trabajadores de 
la microempresa, desde nuestro punto de vista resulta discriminatorio, al amparo 
del artículo 1 de nuestra Constitución Política del Perú, en el cual, se establece que 
el fin supremo de la sociedad y el Estado es la defensa de la persona humana y el 
respeto a su dignidad, en consecuencia, con la supresión de determinados 
derechos laborales se está menoscabando la dignidad del trabajador de la 
microempresa, al limitar sus derechos laborales, el cual desde siempre es y será la 
parte más vulnerable de la relación laboral, donde el trabajador de la microempresa 
es consciente de esta situación de inferioridad frente a su empleador, pero ello 
sumado a la restricción de determinados derechos laborales, lo único que logran es 
menoscabar todavía más, la dignidad del trabajador de la microempresa, por lo cual, 
el estado no está cumpliendo el fin que se le atribuye como ente máximo. 
Además, este régimen laboral especial contraviene lo estipulado en el artículo 2 
inciso 2 de nuestra Carta Magna, donde se establece que nadie puede ser 
discriminado por razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión condición 
económica o de cualquier otra índole, por tanto, si encontramos derechos laborales 
fundamentales plasmados en nuestra Constitución Política, los mismos que tienen 
alcance nacional, cual es el fundamento para limitar o restringir determinados  
derechos a los trabajadores de la microempresa, que es lo que los diferencia de los 
demás trabajadores del régimen general o común. 
De igual modo, el artículo 22 de nuestra Carta Magna establece al trabajo como un 
deber y un derecho, siendo el trabajo la base que le otorgue bienestar social y sirva 
de medio para se realice como persona, por tanto, en la posición en la cual se 
encuentran los trabajadores de la microempresa frente a otros trabajadores del 
régimen común, no le garantiza un bienestar social, menos le permite realizarse 
como personas por encontrar limitaciones al ejercer su derecho al trabajo, como es 
el recorte de derechos laborales. 
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También nuestra posición encuentra sustento en el artículo 23 de la constitución 
Política del Perú, donde se estipula que el trabajo en sus diferentes modalidades, 
tiene una prioritaria atención por parte del Estado, el mismo que protege a la madre, 
a los menores de edad y al discapacitado que trabaja, por considerar que por su 
misma condición se encuentran un posición distinta a la de los demás trabajadores; 
además el Estado se orienta a promover un desarrollo social y económico, a través 
de la estructuración de políticas para impulsar el empleo productivo, en la misma 
línea establece que ninguna relación de trabajo puede reprimir el ejercicio de los 
derechos constitucionales, menos ignorar y/o disminuir en su dignidad de 
trabajador, como resulta claro que esto sucede con el régimen laboral especial de 
la microempresa. 
El artículo 24 de la Constitución Política del Perú, establece el carácter prioritario 
del pago de la remuneración económica y de los beneficios sociales ante cualquier 
otra obligación que adquiera el empleador, por lo cual el Estado al otorgarle ciertas 
ventajas a los titulares de la microempresa frente a otra empresas, debe velar 
porque el mandato constitucional se respete, porque en el caso de los trabajadores 
de la microempresa los beneficios sociales o derechos laborales no están dotados 
de la prioridad que manda la Constitución Política del Perú. 
Igualmente, en nuestra Carta Magna en su artículo 26 encontramos a los principios 
que regulan las relaciones laborales, como son: el trato igualitario en las  
oportunidades sin actos de discriminación, la condición de irrenunciabilidad de los 
derechos reconocidos por la Constitución y por último, cuando surja una duda 
insalvable sobre el sentido de una norma, se aplicara la ley e Interpretación más 
favorable al trabajador, por tanto el trabajador de la microempresa ve afectados los 
principios que regulan las relaciones laborales, al ser sectorizado y colocado en una 
situación de desventaja frente a los demás trabajadores de otras empresas, también 
se vulnera la condición de irrenunciabilidad de los derechos laborales reconocidos 
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por la Constitución y la ley, debido a que la ley MYPE  de manera expresa suprime 
determinados derechos laborales de los trabajadores de la microempresa. 
En el mismo sentido, este régimen laboral especial MYPE, vulnera lo estipulado en 
el artículo 28 de nuestra Carta Magna que establece que los trabajadores gozan de 
los derechos colectivos, siempre y cuando sean ejercidos de manera pacífica y 
orientados a perseguir el bien común; de igual modo se ve vulnerado el articulo 29 
donde se establece que los trabajadores tienen derecho a participar de las 
utilidades de la empresa, lo cual a los trabajadores bajo el régimen laboral especial 
de la microempresa se encuentra restringido, porque la misma ley suprimió el 
derecho laboral de los trabajadores a participar de las utilidades. 
Asimismo, según el artículo 58 de nuestra Constitución Política del Perú, el estado 
ejerce una economía social de mercado, enfocado en el desarrollo del país, 
accionando principalmente en la promoción del empleo, por lo cual al ser la 
microempresa la que mayor dinamismo le otorga a la economía del país, entonces 
este debe de priorizar la promoción de la microempresa sin menoscabar la dignidad 
del trabajador, recortándole derechos laborales ya establecidos en nuestra 
Constitución. 
De igual manera, el artículo 103 de nuestra Carta Magna estipula que en el caso de 
las leyes especiales, estas pueden otorgarse porque la naturaleza de las cosas así 
lo impone, pero en ningún caso se pueden emitir normas especiales por razón de 
las diferencias de las personas, como es el caso de la ley MYPE, la cual está 
orientada a promover a la microempresa, pero la misma establece un régimen 
laboral especial, el cual, establece una disparidad entre los trabajadores de la 
microempresa en relación a los demás trabajadores del régimen general o común, 
por lo cual, el régimen laboral especial de la microempresa incurre en la prohibición 
que establece la norma constitucional. 
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El estado fundamenta su posición en cuanto a la emisión de la ley MYPE, en   el 
desarrollo de su rol económico como estado, plasmado en el artículo 59 de la 
Constitución Política, el cual concede oportunidades de superación a los sectores 
se encuentran en desventaja frente a los demás, promoviendo a las pequeñas 
empresas en todas sus modalidades, donde podemos ubicar a la microempresa, la 
cual por generar el mayor dinamismo en la economía del país, debe recibir mayor 
atención por parte del estado para lograr superar la desigualdad en la que se 
encuentra en la actualidad, sin afectar el lado más vulnerable, como es el caso de 
los trabajadores de esta.  
En el ámbito internacional, nuestra posición también encuentra sustento en el Pacto 
Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Organización de las Naciones Unidas y el Convenio 111 de la Organización 
Internacional del Trabajo de los cuales el Perú es parte y por consiguiente ratificó 
ambos acuerdos internacionales, por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento, 
además el artículo 55 de la Constitución Política del Perú establece que los  tratados 
celebrados por el Estado, forman parte del derecho nacional. 
Por consiguiente y amparándonos en lo estipulado en el artículo 51 de la 
Constitución, donde se estipula el carácter supremo de la Constitución sobre 
cualquier otra norma legal, lo estipulado en nuestra constitución política del Perú 











TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMENTARIO 
TEMA: Derecho a la igualdad 
SUB TEMA: Discriminación  
Resolución N° 0048-2004-PI/TC 
Cuando la desigualdad de trato no sea ni 
razonable ni proporcional estaremos frente 
a una discriminación y por tanto frente a 
una desigualdad de trato 
constitucionalmente intolerable. 
 
Resolución N° 0045-2004-AI/TC 
Como derecho es un auténtico derecho 
subjetivo. Se trata del reconocimiento de 
un derecho a no ser discriminado por 
razones proscritas por la Constitución. 
TEMA: Derecho a la igualdad 
SUB TEMA: Igualdad como derecho 
Resolución Nº 0606-2004-AA/TC 
Como derecho, es exigencia individual 
frente al Estado para que éste lo respete, 
lo proteja o lo tutele. 
- TEMA: Derecho a la igualdad 
SUB TEMA: Igualdad como derecho y 
principio 
Resolución Nº 0045-2004-AI/TC 
La igualdad consagrada 
constitucionalmente detenta la doble 
condición de principio y derecho. 
 
TEMA: Derecho a la igualdad 
SUB TEMA: Trato desigual 
Resolución N° 0048-2004-PI/TC 
 
La restricción de determinados derechos 
laborales de los trabajadores de la 
Microempresa, así como la reducción del 
tiempo de vacaciones, no es racional ni 
proporcional, debido a que los derechos 
laborales otorgados a todas las personas 
en nuestra Constitución Política del Perú le 
corresponden de igual manera a los 
trabajadores de la Microempresa, al 
amparo del derecho a la igualdad. 
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La aplicación del principio de igualdad no 
excluye el tratamiento desigual. No se 
vulnera dicho principio cuando se 
establece una diferencia de trato siempre 
que se realice sobre bases objetivas y 
razonables. 
 
TEMA: Derecho a la igualdad 
SUB TEMA: Diferenciación 
Resolución N° 0048-2004-PI/TC 
 
La diferenciación esta constitucionalmente 
admitida pues no todo trato desigual es 
discriminatorio. Se estará frente a una 
diferenciación cuando el trato desigual se 
funde en causas objetivas y razonables. 
TEMA: Derecho a la Seguridad social 
SUB TEMA: Concepto 
Resolución N. º 1396-2004-AA/TC 
 
El derecho fundamental a la seguridad 
social, reconocido en el artículo 10º de la 
Constitución, tiene una doble finalidad: por 
un lado, proteger a la persona frente a 
determinadas contingencias, y por el otro, 
elevar su calidad de vida. En ese sentido, 
se implementan distintos regímenes 
pensionarios, siendo la pensión el medio 
fundamental por el que se alcanzan dichos 
fines. 
Este derecho fundamental establecido en 
nuestra Constitución Política del Perú 
orientado a proteger a toda persona frente 
a diversas contingencias, siendo la 
principal perder un puesto laboral y quedar 
en situación de desempleo. 
TEMA: Derechos económicos, sociales y 
culturales 
SUB TEMA: Concepto 
Resolución Nº 1417-2005-PA/TC 
 
Los derechos económicos, sociales y 
culturales son derechos fundamentales, se 
desarrollaron en el ámbito internacional 
orientados a salvaguardar a los más 
vulnerables, respecto a las condiciones 
básicas sociales y económicas en que se 
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Los DESC son derechos fundamentales 
que tienen naturaleza de derecho público 
subjetivo, pero no son derechos sean 
otorgados por el legislador, preexisten al 
Estado y son reconocidos por éste. Sin 
embargo, se requiere que sean regulados 
mediante ley para hacer efectiva su 
vinculación y con ellos su exigibilidad. 
 
TEMA: Derechos económicos, sociales y 
culturales 
SUB TEMA: Efectividad 
Resolución Nº 1417-2005-PA/TC 
 
Tanto el Estado como la sociedad tienen 
obligaciones con relación a los DESC. El 
primero debe brindar servicios que 
aseguren, en igualdad de condiciones, el 
goce de los DESC, implementando 
medidas constantes y efectivas. Y, en 
segundo lugar, los miembros de la 
sociedad tienen la obligación de efectuar 
las contribuciones necesarias exigidas por 
ley. 
desarrolla una persona con el fin de vivir de 
manera libre y digna (trabajo, salud, 
vivienda, agua, cultura),  estos derechos se 
encuentran recogidos y establecidos en 
nuestra Constitución Política de Perú, por 
tanto al amparo del derecho a la igualdad 
ante la ley, le corresponden de igual 







TEMA: Dignidad Humana 
SUB TEMA: Dignidad Humana como 
principio y derecho 
Resolución Nº 02273-2005-PHC/TC 
La dignidad humana constituye tanto un 
principio como un derecho fundamental; en 
tanto principio actúa a lo largo del proceso 
de aplicación y ejecución de las normas por 
parte de los operadores constitucionales, y 
como derecho fundamental se constituye 
en un ámbito de tutela y protección 
autónomo, donde las posibilidades de los 
El fin supremo del Estado y de la sociedad 
son la defensa de la persona y el respeto 
de su dignidad. 
La dignidad humana tiene una doble 
dimensión, como derecho fundamental y 
como principio, como principio de manera 
prioritaria al momento que los operadores 
constitucionales imparten justicia, a través 
de la aplicación de las diversas normas. 
En el ámbito de derecho fundamental esta 
encuentra su desarrollo cuando la persona 
sufre la vulneración de su derecho, se 
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individuos se encuentran legitimados a 
exigir la intervención de los órganos 
jurisdiccionales para su protección ante las 
diversas formas de afectación de la 
dignidad humana. 
 
TEMA: Dignidad Humana 
SUB TEMA: Dignidad humana y derechos 
fundamentales 
Resolución Nº 1417-2005-PA/TC 
Si bien el reconocimiento positivo de los 
derechos fundamentales es presupuesto 
de su exigibilidad como límite al accionar 
del Estado y de los propios particulares, 
también lo es su connotación ética y 
axiológica, en tanto manifiestas 
concreciones positivas del principio-
derecho de dignidad humana, preexistente 
al orden estatal y proyectado en él como fin 
supremo de la sociedad y del Estado. 
encuentra en la capacidad de recurrir a los 
órganos jurisdiccionales para que los 
mismos lo protejan. 
El trabajador de la Microempresa es una 
persona y como tal le asiste el fin supremo 
del Estado que debe de velar por su 
defensa y protegerlo ante cualquier 
afectación que su dignidad sufra, la 
restricción de sus derechos laborales sin 
causa justificable (simplemente porque no 
existe causa que habilite la posibilidad de 
restricción de derechos laborales 
fundamentales) menoscaba su dignidad, al 
someterlo a un trato discriminatorio por el 
simple hecho de ser un trabajador de una 
Microempresa. 


























La presente investigación se desarrolló en torno a la problemática respecto a los 
derechos laborales contenidos en el régimen laboral especial de la Microempresa, a la 
luz de las normas internacionales y nacionales; analizando si existe discriminación 
hacia los trabajadores de la Microempresa, además, que criterios fueron adoptados 
para otorgar determinados derechos laborales, restringiendo otros y que derechos 
laborales se suprimieron a los trabajadores de la Microempresa; concluyendo lo 
siguiente: 
- Si existe discriminación clara y evidente, en base al derecho a la igualdad ante la 
ley, establecida en nuestra Carta Magna, hacia los trabajadores de la 
microempresa, respecto a los trabajadores del régimen general o común, al 
otorgarle menos derechos laborales, sin justificación válida que fundamente el 
porqué de la privación de determinados derechos laborales. 
- El estado emitió la ley MYPE con la finalidad de promover e incentivar el sector 
empresarial, con miras a la formalización de las microempresas; a través de lo que 
denominaron reducción de costos laborales, que resultaron ser el recorte de 
derechos laborales a los trabajadores de la microempresa, porque asumen que el 
titular de esta no podría soportar dicha presión económica. 
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- Es estado comete un grave error al privilegiar al sector empresarial sobre los 
derechos laborales de los trabajadores de la microempresa, dejándolos vulnerables 
y desprotegidos. 
- Si existe restricción de los derechos laborales de los trabajadores de la 
microempresa, específicamente a los siguientes derechos laborales: derecho a 
percibir utilidades, compensación por tiempo de servicio, gratificaciones, 
aguinaldos, derecho colectivo, seguro de vida ley, seguro contra accidentes de 
trabajo. 
- El régimen laboral especial de la microempresa tenía un carácter temporal, pero 
luego pasó a tener un carácter permanente. 
- Con esta ley, el estado beneficio a muchos empresarios, los mismos que a pesar 
de que la misma ley establece de manera clara las prohibiciones en las cuales los 
titulares de la microempresa no deben incurrir, dividieron su empresa en varios 
grupos económicos con la finalidad de ingresar al régimen MYPE, buscando 
beneficiarse, transgrediendo la ley, no existiendo en la actualidad un mecanismo 
eficaz que detecte esta transgresión a la ley. 
- Como está establecido en nuestra Constitución Política del Perú, el fin supremo de 
la sociedad y del estado, es la defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad, este fin debería prevalecer a favor de los trabajadores de la 
microempresa, debido a que la ley MYPE menoscaba la dignidad de estos, cuando 
sin justificación se les recorta derechos laborales. 
- Se busca promocionar e incentivar a las microempresas, pero no se toma en cuenta 
el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores, al empoderarse a 
las microempresas también debe reconocerse los derechos laborales que se les 
recortaron, debido a que los trabajadores de las microempresas son la mano de 




- En la actualidad, según estadísticas, las microempresas tienen un desarrollo 
evidente, lo cual demuestra que los conductores de estas están avanzando en el 
ámbito nacional y en algunos casos en el ámbito internacional, pero esta situación 
no es la misma para los trabajadores de la microempresa. 
- La Organización Internacional del Trabajo pidió al gobierno peruano que evaluara 
el impacto de las disposiciones legales que establecen regímenes especiales de 
trabajo como es el caso de la ley que regula a la microempresa respecto a la 
aplicación de los artículos 1 y 2 del convenio N° 111 sobre la discriminación en el 
empleo y ocupación, por lo cual, si el organismo máximo en materia laboral a nivel 
internacional ya emitió una observación, porque nuestro estado no acciona para 























Se determinó que existe una discriminación hacia los trabajadores de la microempresa en 
contraste con los del régimen general o común por otorgarles determinados derechos 
laborales, por lo cual, el régimen laboral especial de la microempresa debe revisarse y 
modificarse en beneficio de los trabajadores de la microempresa. 
El estado debe de continuar promoviendo e incentivando al sector empresarial con miras 
a lograr una formalización de las microempresas, pero no en base a la promulgación de 
leyes que vulneren el derecho a la igualdad y coloquen en una situación de desventaja e 
inferioridad a los trabajadores de la microempresa frente a los del régimen general o 
común. 
El estado debe establecer mecanismos que logren detectar la división de grupos 
empresariales o económicos, con la finalidad de acceder a los beneficios que la ley de la 
microempresa otorga, como son los recortes de los costos laborales. 
Se debe determinar que los empresarios que cumplan con lo establecido en la ley podrán 
acceder a los beneficios que otorga el régimen de la microempresa por determinado 
periodo, con la finalidad de incentivar el crecimiento de esta, porque la microempresa es la 
representación mínima de un futuro grupo económico. 
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El estado en cumplimiento de su fin supremo y su rol económico orientado a la defensa de 
la persona humana y el respeto a su dignidad debe subvencionar por un determinado 
periodo los costos de los derechos laborales que le son recortados a los trabajadores de la 
microempresa, con lo cual el conductor de la microempresa no sufrirá el incremento de los 































EVOLUCIÓN DE LAS MIPYME FORMALES ENTRE LOS AÑOS 2012 - 2017 
 
 
Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056 
Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2012-2017 














Año Microempresa pequeña empresa Mediana empresa MIPYME 
2012 1,270,009 68,243 2,451 1,340,703 
2013 1,439,778 70,708 2,520 1,513,006 
2014 1,518,284 71,313 2,635 1,592,232 
2015 1,607,305 72,664 2,712 1,682,681 
2016 1,652,071 74,085 2,621 1,728,777 





EVOLUCIÓN DE LAS MIPYME FORMALES ENTRE LOS AÑOS 2013-2017 
 
 
Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056 
Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2013-2017 




































 Derecho: Norma que rige, sin torcerse hacia ningún lado, la vida de las 
personas para hacer posible la convivencia social.  
 Discriminación: Acción y efecto de discriminar, de separar, distinguir una 
cosa de otra. 
 Pacto:  Concierto o acuerdo en que dos o más personas o entidades se 
convienen para una cosa determinada, obligándose a su observancia. 
 Convenio: Contrato, convención, pacto, tratado. 
 Trabajador: Dícese de la persona que trabaja, sinónimo de obrero y de 
jornalero. 
 Régimen: Sistema de gobierno, manera de regir o regirse. 
 Beneficio: Bien que se hace o se recibe. 
 Igualdad: Del concepto genérico, como conformidad de una cosa con otra 
en naturaleza, calidad o cantidad, se desprenden diversas consecuencias 
que pueden afectar el orden público. 
 Dignidad: Calidad de digno, excelencia o mérito.  
 Protección: Ayuda, amparo, favorecimiento. 
 MYPE: Siglas de Micro y Pequeña Empresa. 
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